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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im März 1989 mit 12,2 Mio t 
gegenüber März 1988 einen Anstieg von 3,2% und im - saisonbereinigten - Vergleich 
mit Februar 1989 einen Rückgang um 4,8%. Im ersten Vierteljahr 1989 wurden mit 
36 Mio t 4,3% mehr Rohstahl erschmolzen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
Dagegen zeigte der Vergleich zwischen dem ersten Vierteljahr 1988 und dem ersten 
Vierteljahr 1987 einen Anstieg um 11%. 
Auf der Grundlage dieser Analysen ist ein verlangsamtes Wachstum festzustellen, 
was auf eine erneute Stabilisierung des Produktionsniveaus in der nahen Zukunft 
hinweist. 
In March 1989 Community production of crude steel experienced, at 12.2 mio t, 
a rise of 3.2% compared with March 1988 and a seasonally adjusted drop of 4.8% 
compared with February 1989. The first quarter of 1989, at 36 mio t, worked out 
a rise of 4.3% in comparison with the same period in 1988. On the other hand 
the comparison between the first quarter of 1988 and the first quarter of 1987 
shows an increase of 11%. 
As a result of this slowing down of the growth rate a new statibi lisation of the 
steel production can be expected in the near future. 
En mars 1989, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 12,2 mio t, 
une progression de 3,2% par rapport ä mars 1988 et un recul désaisonnalisé de 
4,8% par rapport à février 1989. Le cumul du premier trimestre 1989 (36 mio t) 
enregistre une progression de 4,3% par rapport à la même période 1988. Par contre, 
la comparaison entre premier trimestre 1988 et premier trimestre 1987 montre une 
hausse de 11%. 
Sur la base de ces analyses, on constate un ralentissement de la croissance, ce 
qui laisse envisager qu'un nouvel équilibre du niveau de la production va être 
atteint dans un proche avenir. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 























8913 + 3,2 +5,2 +8,2 
AUSFUHR NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT NOV 
88 
1728 ­4,7K ­10,7 ­10,0 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ΙΟΟΟΤ NOV 
88 
908 ­12,7« +21,2 + 10,4 





DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
L000T III 28022 ­9,2· + 15,2 + 12,1 
(1) LETZTER MONAT: ,.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3« COLONNA 
(2) NUR MAS5EHSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEWICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
* VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
(Ό Chne-without-eans-aemz« OR 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
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PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 













































































































































































































































































































































XII I-XII VI VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
EUR 1987 1988 1 
1989 ] 
PRODUCTION D ACIER BRUT 













1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
, 1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
9771 1453 2234 
2721 3213 3475 
1393 1620 1695 
1727 2061 2156 






1253 1648 1690 
14 21 22 
53 61 
56 
87 80 77 
1001 965 1130 
66 
66 75 
10036 11195 11515 
2981 3238 3370 
1412 1508 1544 
1863 2006 2144 






1403 1610 1613 
19 
25 25 
53 56 59 
75 77 79 
903 969 1080 
61 63 61 
11329 11868 12249 
3302 3584 3503 
1626 1637 1716 
2059 1985 2229 
435 491 482 
849 958 
896 
314 311 337 
1540 1656 1690 
23 24 31 
64 63 53 
85 73 78 
971 1028 1160 
























































































































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
7977 9179 9938 
2154 2448 2773 
1216 1375 1447 
1466 1757 1863 







1019 1194 1252 
13 17 22 
43 41 56 
131 129 153 
879 
87Z 100» 
67 78 67 
8430 9393 9999 
2375 2650 2748 
1268 1339 1399 
1617 1911 2106 




236 269 268 
1060 1158 1228 
19 16 23 
49 57 60 
143 142 162 
861 843 1004 







































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN OF HEAVY SECTIONS 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 
1988 1989 













































































































































































































X XI XII 













































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
























































































































































































































































































































































XII I-XII II III VII VIII IX χι 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 




































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 











































1987 1988 1989 




















































































































































































































































































































XII I-XII III vi VII VIII XI 
ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AHI) TUBE STRIP 















































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
































































































































































































































































































XII I-XII II III IV VI VII VIII IX XI 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEIILE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 









16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEH DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 











































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 











































1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1534 1845 































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS (EUR 12) LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
1987 1988 1989 
835 1007 960 1122 1137 1214 1088 1089 1072 1166 1149 1212 1061 1054 638 807 1021 1187 990 1071 980 980 859 11823 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
1987 1988 1989 
173 235 183 217 210 278 201 240 212 253 229 268 177 193 122 163 233 270 
242 248 220 361 184 2405 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
1987 1988 1989 
199 125 208 166 219 186 183 271 180 285 220 237 203 192 143 181 162 199 186 227 191 208 222 2320 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1987 1988 1989 
1207 1368 1352 1504 1566 1678 1472 1600 1464 1703 1598 1717 1441 1439 903 1151 1415 1657 1419 1547 1391 1549 1264 16548 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AH EGKS-STAHL IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIOHI D ACCIAIO CECA 
II III VII Vili IX XI XII I-XII (A) 






















































































































































































































































































































































II III IV VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 























































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 























































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIOHAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE COH I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1988 















































































! EAST EUR! 
! BLOC EST! 

















































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
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20.Β.EINFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 











! ! ι 
! 1988 
t 






































































XI ! XII ! ! ! ! 
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EINFUHREN NACH HERKUNFT 















































































































































































































































































































































I II III IV V VI VII VIII IX 
χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX 
χ XI XII 
I II III IV 
ν VI VII VIII IX 
χ XI XII 
I II III IV 
ν VI ' VII ' VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII 
I i II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
I i II ! III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! Χ ! XI ! XII ! 
i ! 
! OSTBLOCK ! ! EAST EUR ! ! BLOC EST ! 
! 1 ! 
i 260 
166 65 103 ι 92 100 102 106 112 102 110 86 88 
9 18 51 36 17 19 28 24 12 48 39 23 
8 
3 6 3 0 1 3 1 0 0 0 0 
41 53 56 34 53 47 34 53 24 43 23 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 
85 
30 15 30 29 30 24 
17 
36 
31 32 33 37 








14 3 7 6 0 8 3 
13 10 
18 15 19 17 17 17 6 21 19 20 16 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
3 
44 
30 30 52 50 41 
33 49 59 24 
45 37 
33 
2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 
9 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 















176 110 68 72 
101 












39 28 73 66 38 47 57 55 55 79 
55 

































141 131 211 165 











728 500 664 
552 
607 












































30 6 24 6 22 1 












24 10 53 
48 10 8 1 2 2 6 1 






















55 52 82 32 
49 
30 
















- DONT ! 






i ! ! ! ! ! ! ! ! 
ι 
t i 
421! 276! 427! 395! 377! 421! 386! 472! 387! 446! 404! 394! ι 
ί 
161! 178! 284! 243! 206! 192! 167! 151! 156! 223! 184! 217! ! ! ! 
74! 
! ! ! ! ! ! ! ! 
ι 
! ! ! 







67! ! ! 
I : ! 210! 192! 
282! 203! 217! 220! 184! 204! 
239! 
























IV v VI 








III IV v VI VII VIII IX X XI 
XII 
I II III ! IV ! V ! VI ! VII ! VIII ! IX ! X ! XI ! XII ! 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATION EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN 
SWEDEN SUEDE 
OESTERR ! AUSTRIA ! AUTRICHE! USA 




4 8 7 5 6 6 6 7 8 6 8 10 
87 
DAVON - OF WHICH - DONT 
TOTAL 
6 















0 - 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
0 4 0 4 0 - 1 1 4 0 7 0 - 1 1 
COILS 








XI XII I-XII II III IV VI VII VIII IX 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
4358 4871 















































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 















1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 
1987 1988 1989 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 





































































































































5585 7648 5709 4547 1810 6525 
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